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Abstrak 
 
 Pengambilan keputusan yang terbaik (dalam hal menentukan supplier yang tepat 
dan harga jual terbaik), merupakan faktor penting yang menentukan jalannya suatu 
perusahaan. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
dalam perusahaan, maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu 
menganalisis supplier dan menganalisis harga untuk membantu manajer bagian 
penjualan dan pembelian dalam mengambil keputusan. Rancangan sistem pendukung 
keputusan ini menggunakan metode analisis dan perancangan. Metode analisis meliputi 
penelitian lapangan dan kepustakaan. Sedangkan, metode perancangan meliputi 
perancangan arsitektur sistem pendukung keputusan, perancangan model, database, 
desain antar muka, pengkodean, uji coba dan evaluasi. Sistem pendukung keputusan 
yang dirancang mencakup pengambilan seluruh informasi yang merupakan faktor dalam 
penentuan supplier dan harga. Sistem yang dibuat akan menganalisis informasi tersebut 
berdasarkan model yang diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan. Sistem akan 
menampilkan alternatif-alternatif keputusan yang dapat digunakan oleh manajer masing-
masing bagian berdasarkan hasil analisis tersebut. 
  
Kata Kunci :  
Sistem Pendukung Keputusan (SPK), simulasi, penjualan, pembelian. 
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